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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang kembali website 
internet marketing yang dimilik i perusahaan untuk memperbaik i kelemahan dan kekurangan 
dari website tersebut dengan membandingkannya dengan website pesaing berdasarkan 
analisis kebutuhan pelanggan. Adapun dengan website internet marketing yang dirancang, 
akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sisi perusahaan maupun target 
pasarnya yaitu calon konsumen, konsumen, dan pelanggan. Manfaat yang didapat antara 
lain tersedia informasi yang lengkap, jelas dan dapat diandalkan, serta fasilitas customer  
feedback, FAQ dan E-Newsletter yang dapat memperbaik i hubungan antara pelanggan 
dengan perusahaan. Metode yang digunakan dalam mendukung pembuatan skripsi ini adalah  
Seven Stages Internet Marketing. Dalam metode tersebut, analisis yang digunakan adalah 
analisis Quality Function Deployment (QFD) yang memungkinkan perusahaan untuk 
merencanakan pemasaran online. Selain itu, juga disertakan tujuh tahap internet marketing 
untuk tahap perancangan yang baru berdasarkan kebutuhan pelanggan. Penelitian ini juga 
didukung oleh sumber lain seperti wawancara, kuestioner, studi pustaka, media cetak dan 
hasil internet lainnya yang berkaitan dengan topik. Dengan pemasaran online pelanggan bisa 
memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat serta menggunakan fasilitas lain yang 
diberikan sehingga terjalin suatu hubungan yang lebih dekat dengan pihak perusahaan. 
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